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. ^ ^ ¿ n a movilización 
êral en Rusia, no han 
encontrado co.iiirmacion 
gfiS' Las calles de Mos. 
cú se ven muy oonenm-por hombres jóvenes 
en caso de moviliza-
Asojjónliabríajn sidojnccrpo-
miM^iHHuiiíiinuuiwiiiiiiiiiim 
Fué aclamado con fervoroso entusiasmo 
5 s a f i l a s . - ( E f e y . 
n nuevo 
c 
a l e m á n 
oOo •— 
Berlín, 17.—El ministerio 
contecimiJle Negocios Extranjeros ha 
fablicado el libro blanco nú 
> una jmjj nero siete, en el que se ex-
ímpiim3 P01* <íllé y cómo Ia ad; 
to y J68̂11 de Yugcoslavia al 
taslos U ^ Tl'iPar^G>' o116 Poeten 
k impedir la extensión de 
i ffnerra, pudo ser des tni í -ar asitms ¡j en ^ go|a n^^jg 
dos. oig! ma caraarilia de oficiales 
; importi pe sometieren a Yugoésla- j 
para el i la a los planes ingleses.— i 
cuesti EFE la 
lur, con 
m no se< 
—EFE. 
EL HUO D E ROOSEVELT 
teESl A BU PAIS 
neva York, 17—James Roo 
elt, hijo del presidente? nor-
mericano, ha renunciado a 
J a j e a Inglaterra, donde 
flaría como observador del 
To marítimo norteamerica-
KEfe). 
>E s Roosevelt, que recibió a 




Cáceres, 17.—El Caudillo visitó 
ayer las obras del pantano de "'Po-
sarito", en el término de Madrigal 
dé la Vera. ' 
Poco antes de las seis llegó el 
vicesecretario del Movimiento y je-
fe provincial de Cáceres, camarada 
Luna. Después llegaron -el capitár» 
general, general Moscardó, jefe de 
la Casa Civil de S. E . y personali-
dades de su séquito. A las ocho lie 
gó- el Caudillo acompañado del mi 
nistro de Obras Públicas y del direc 
íor general de Obns Hidráu icas. 
Rindió honores una bandera de 
Fa1ange. 
El Caudillo recorrió las .ínstaia-
«ciones detenidamente.. Manifestó a-
cánrrada Luna su interés para que 
cuantas aportaciones sê ih necesa-
rias, sumínistrén oficialmente sin 
regateos. Después se trasladó a 
Oropesa, donde pernoctó. s . 
Con el pantano, 13.000 hectáreas 
quedarán convertidas en regadío. 
Tendrá una capacidad de sesenta y 
siete millones de metros cúbicos. 
Su coste se calcula e" más de ocho 
millones" de pesetas.—Cifra. 
VISITA AL PANTANO DE 
CU ARA 
Cíjara. 17.—El Ca'udillo yísito 
ta maiiana el pantano de Gíjara. 
Fué recibido en el límite de la pro-
vincia por b.s autoridades. 
A las once, con el capitán gene-
ral, el ministro de Obras Públicas, 
el general M-"scardó, y. demás per-
sonalidades, lle^ó al pantano, donde 
visitó ^s obras. 
• Terminada la visita, se traslado 
a Guadalupe. 
El pantano embalsará* quinientos 
cu-renta millones de metros cúbicos 
de agua para el regadío de 105.000 
hectáreas.—Cifra. 
EN E £ MONASTERIO DE 
GUADALUPE 
Guadalupe, 17,—El Caudillo y su 
séquito llegaron ,3 la una de' la tar 
de. Fué recibido por el Prior del 
Monasterio, con quien entró en la 
basí-ica, rezando una salve ante la 
Virgen. Inmeiiafmente continuaron 
el viaje a Cáceres.—Cifra. 
X X X 
Cáceres, 17—A la© 4,30 lie 
gó el Caudillo acompañado 
de] Presidente de ja Junta Po 
lítica _ y Ministro de Asutosi 
Exteriores, Sr. Serrano Súñer 
y de] de Obras ^ » l i c a á y to . 
das la¿- personalklades. La c\n 
dad aparecía engalanada. • Lá 
muchedumbre hizo al Caudillo 
una acogida feryor-osá en me-
dio de entusiásticas aclamacio 
nes; Los gritos de ¡Franco! 
¡Franco;! ¡Franco! no cegaron 
en todo el trayecto. 
Unas veinte • m i l . , personas 
se hallaban congregadas en la 
Plaza Mayor. A su entrada en 
la ciudad, e] Caudillo fué reci 
bido por todas las autoridades 
-militares y . lai^ Je ra rqu ías del 
Movimiento. !E} Generalísimo 
nasó revista a la? fuerzas de 
Infantería y de Falange Espa-
ñola ' Tradicionalfrta y .de las 
J.O.N.S. aue rindieron horro-
res. Inmediatamente se dirigió 
a la CPunía de la Váz, donde 
fué recibido bajo palio por el 
ObisTío de Coria. Ante la hna-
gen de Ta Patrona de la Falan 
ŝe cacersña, oró el Caudillo. 
Se colebró un Te Derm, ter_ 
minado el cual, el paudiPo, 
d^sde el boloón de la torre de 
Bucajo dirigió una alocución 
a la multitud. 
Entre grandes aclamaciones 
terminó el Generalísimo sus 
pasabras y seguidamente, a 
pie, se trasladó al museo de !a 
Falange. Desde el balcón de 
la jefatura presenció ej desfi-
le de las.fuerzas. 
Terminado este, el Caudillo, 
con todas las personalidades 
de su séquito, visitó }a ermita 
de la Virgen de la Montaña, 
Patrona de Cáceres. A su sa-
lida de la ermita fué material 
mente- rodeado por jefes, ofi-
ciales, mutilados y jerarquías 
y camaradas de la Falange 
que rompieron filas para acla-
marle.-—CIFRA. 
E L A C U E R D O CON L A 
S A N T A - S E D E 
0 
Madrid, 17.—Hoy publi 
ca el "Boletín Oficial del 
Estado" el texto del acner 
do firmado el 7 del co-
rriente entre España y la 
Santa Sede. 
L a buena voluntad de 
esta^ potestades ha permi 
tido llegar a* esta inteli. 
gencia, que en estos mo-
mentos tiene realidad le-
gal. L a España católica 
del Caudillo, que comba-
tió por la Fe de Cristo em 
una guerra de tres años, 
celebra hoy una jornada 
de satisfaecfón y recono-
cimiento hacia el Eitado 
que consagra j protege 
las creencias más consus-
tanciales con el espíritu 
del pueblo españoL.Oifra. 
cuesca minera 
de Trabajo 
fre guntado sobre la alusión 
padre a las islas' portu. 
^ t e i i !Sasdel Atlántico, se limitó 
í Jad» T^1™ ^ véI ™ Q™ P'O1Í" VÍTsee R e h a r á dentro de dos o 
otros** idias_(Efe)í 
fS^ feCHING ^ EN 1 
a ata^Jfokío 
e s y p ^ 0 
17. — Wang Óhing 
injustificado el 
e sus consulados 
hf » del S^^ie^o Nan 
iio J ga<io esta mañana a 
^pnde fué recibido por 
o- T^J¡|obSClT>e. Konoye, Matsuoka 
¿ e r r i ^ 1 08 miembros del gobier-
1 fe 
t) I ¿f6 del gobierno de Nan 





n de Inglaterra 
^ 000 
^ Siete destmetor^s 
de k flota grie 
Wao?9?0 a Aleiandría y se 
. a â flota británica del 
-to efi?' se^ún ha declarado 
di o ^ 13 maril13 g^ega 
j ocurso pronunciado por la 
Pudres.—EF¿, 
yiHIHIHI 
Berlín, j7.'Un c M i c a d o ofi Antes de partir, ? ™ 
cioso de la c ^ á a D. N. B. d¿~ larga entrevista con ChurchJÍ.-Eíe. 
ce que el Gobierno alemán consi 
dera tot-álmente injustificados los 
del Santuario Na-
c id nal de la Gran 
P i o m e s a 
(, Valladolid,_ 17.—El día 20, 
fecha de la inaugurac ión del 
Santuario Nacional de la Gran 
Promesa, comenzarán los actos 
religiosos con una misa ponti-
ficaí celebrada por el Nuncio 
de S. S. Después se celebrarán 
otros actos religiosos. A los mis 
mos asistirán los Arzobispos de 
Burgos y Granada, Obispos de 
Salamanca, Segovia, Avi la , As 
torga. Ciudad Rodrigo, León 
Osma, Málaga, Administrador 
'Apostólico de Toledo y el Abad 
mitrado de San Isidro de Due-
ñas .—(Cif ra ) . 
Oviedo. 17,—El ministro <Je Tra-» 
bajo estuvo en ia mañana de boy en 
la. cuenca minera de Langreo, donde 
recorrió las instalaciones de la in-
dustria y cambió impresiones con 
los directores de la empresa. Por 
la tarde risitó las dependencias del 
periódico del Movimiento "La Nuo 
va España". En ambas visitas I« 
acompañó el jefe provincial del 
Partido.—Gira.* 
X X X 
La Felgnera, 17.—El ministro do 
Trabajo, camarada Girón, ha visita 
do hoy la zona industrial de La 
Fe'guera, acompañado del. goberna 
dor militar de la provincia, del jefe 
provincial' de Falange y otras per" 
sonaHdades. Una compañía de rc^ 
gu'ares le rindió honores a su He 
gada y después de pasarle revista 
desfiló ante el ministro. 
Momentos después, el camarada 
Girón visitó las fábricas de la Du-
ro Felguera y seguidamente se tras 
ladó al pozo de Mosquitera, donde 
se informó de los trabajos y vida 
de los obreros. 
Por la tarde recibió en el domt 
cilio de la C N. S. a los delegados 
de las distintas secciones. Poco des 
pués de las cinco el camarada Gi-
rón emprendió el regreso á Oviedo. 
—Gfra. 
P R O T E S T A CONTRA 
LOS S E . ü ü . 
Montevideo, 17.—El diario 
reproclves hechos por f- Goh.er 
no de los Estados Unidos en su 
nota de ayer sobre las actividades 
des ilegales del personal dií>omá " l ^ Tribuna protesta energl-
tico y de otros ceñiros íum/teoí camente contra ciertos rumores 
e informativos alemanes. Tertnt- según los cuales el Gobierno 
na diciendo que las actkñdaJes tigne la intención de poner ba-
de los Estados Unidos son co».'seg. eosteras a disposición de los 
trorias a todos los convenios .-Qsfa&OS Unidos.—(Efe). 
existentes entre los dos países. 
E F E . P O L I C I A J A P O N E S 
ASESINADO E N 
SHANGHAI 
Shanghai, 17.—El jefe de la 
sección japonesa de la policía 
da cuenta de que ef embajador já [de la concesión internacional 
ponés en Londres, ha salido con di de Shanghai, ha sido muerto a 
reoción a Lisboa, desde dónde con- i tiros por un .deseonaeido.— 
Jiniiará sa viaje al Japón, i_£Efe)^ 
R E G R E S A A S U P A I S E L 
E M B A J A D O R J A P O N E S E N 
L O N D R E S * 
Tokio, 17.—Lá - agenda Domey 
1 . 9 3 
toneladas hundi-
das por los sub-
marinos 
Berlín, 17.—Según noticias .eci-
bidas por el AUo Mando de las 
j fuerzas armadas alemanas, los sub-
' marinos han hundido en un prolon 
gado ataque en aguas del Atlántico 
norte y central, cinco barcos 1er-
c:ntes armados, que tenían un des-
plazamiento total de 31.936 tonela-
das. Los barcos hundidos formaban 
parte de convoyes fuertemente pro-
Itegidos.—EFĴ , 
La Vuelta cid i 
ta a Españ 
Almería, 17.—La q_uinta eta-
pa de la vuelta ciclista a Espa-
ña, que comprendía el recorri-
do de Málaga a Almería, ha s i -
do ganada ¡por Delio Rodrí -
guez, que ta rdó 9 horas, 1 m i -
nuto y 9 segundos, seguido de 
•Trueba, J iménez y Antonio 
Mart in . 
í E n la clasificación1 general 
de la vuelta continúa a la cal" 
beza Fermín Trueba, seguido a 
escasos minutos por Escuriet 
Ig^uerra y Berrendero.~CCi. 
? B O 
Vida MationalíSindialisíaDeSodedadiPorlQjCg 
S E C R E T A J R 1 A L O O A L . S E C R E T A R I A L O C A L 
D E F A L A N G E E S P A - DE S INDICATOS 
ffOLA ' TRADICIONA-
Eodríguez y para su hijo, nues 
tro buen amigo el competente 
agente de Investigación y V i -
gilancia de esta planti l la , don 
Elias Fe rnández Fernández , 
L I S T A Y D E L A S 
J .O.N-S.— O R D E N D E 
Se pone eo cooocimieato ' ú é to- ha sido pedida la mano de.la 
dos los industriales de esta capital, s impática señorita A u r l t a L o -
que las cartas que desde hace unos bato1 Puente, 
días vienen répartiendo los "boto- i Entre los novios se cruzaron 
nes" de esta C. N. S., sobre "Cuo- valiosos regalos. La boda se ee-
L A JEFATURA PRO- ^ <Ie Empresa", son absolutamen lebrará en e l próximo mes. Re-
te gratuitas, por k) tanto,, los in- eiban nuestra más cordial en-
dusriales que hayan. abonado alguna J^aljuena. 
cantidad por ellas, deberán recla-
WMVmVmWJWMWAVm 
TURNO D E F A E M A C I A S 
Tumo de una a tres, del día 
16 a f i n de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
VINGI4L 
marlas de esta. Secretaría. 
Por otra parte, se hace constar, 
que el "botones" que tuvo tan viva 
y precoz, idea, ha sido sauciowdo 
severísimamente. 
SINPICATO LOCAL DE 
CEREALES' í 
Sección de Ültraanarinos.—Se rué 
ga a todos los industriales detallis-
tas de ultramarinos, rengan a bien 
personarse en las oficinas' de la 
Plaza | Delegación de Abastecimientos, sita 
Todos los afiliados perteÉe-
cientes al Distrito del MER-
CADO que comprende las ca-
lles: Nueva, Plaza Mayor, Car 
diles, Plater ías , Pozo, Conde 
de Luna, Escalerillas, Plaza 
de las Carnecerías, Plaza d© 
l á s Tiendas, Revilla, Matasie-
te, Juan de Arfe, Corta, Mise-
ricordia, Santa Cruz, Puerta 
üel Sol, Tarifa, Caño de San-
ta Ana, Teatro, Rúa, San Pran 
cisco, Travesía del Mercado, 
Herreros, Plaza del Mercado', 
Fernández Cadórniga, 
de Don Gutierre, Zapaterías, ' en la Avenida de Roma, número 
Cascalería, Plaza del 'Conde = 38. los días 19 y 20 del actual y de 
de Luna, Rinconada del Conr; cuatro a seis de la tarde, con el fin 
de de Luna, Conde de Rebo_ de notificarles «a asunto de swnia 
lledo, Travesía del Conde de importancia. 
Rebolledo, Azabachéría, Hos-Í 
plcio, Escorial, Cueste de Car FRE1ÍTE DE 
va j a l , ;Turias de Parfedes, San — j 
ta Ana, Puerta Monedas^ Sa- J U V E N T U D E S 
hagún, Lag ^Puente®, Cuesta 
de Castañón, Arco de las Ani-¡ ' 
mas, Independenpia, Santa No ¡ Orden general para mañana 
nía, Burgo Nuevo, Gil y Cá-] ¿uevcs día 19 de junio de 1941: 
rcasco, Capitán Cortés, Vi l la- Todos los afiliado- a la Qi-: 
^ a U & d C o ^ d e P G u ? - b i d ^ n t e ^ n i f o r m a d o s , a las 
nérí Prado del Calvario, Pa- ^ ^ ^ f ^ tarde, en nuestro 
seo deíl Túnel,. Avenida de la Cuartel de San Francisco. 
República Argentina, Residen-V León 18 de junio de 1941.— 
cáa Provincial, Solares de Rol E l Asesor Provincial de Educa 
dan, Santiestebán y Osono, oión Fís ica y Premilitar. 
Sao Claudio y Corredera, j - .-
Se presen ta rán hoy dieciocho 
«del corriente, a las siete y cuar 
jfeo de la. tarde, en e l Salón de 
Actos de la EJxcma. Diputa-
ción Provincial, donde nuestro 
Jefe Provincial, camarada Car 
ios Pinilla Turiño, les habla-
r á sobre Organización. 
Por Dios, España y . su Re-
Tttludón Nacional-Sindicalista. 
FaníásSicas ferias dé ganados 
D E TODAS CLASES 
y éu especial de ganado vacuno y cerda, se celebrarán en la 
y illa de Pola de Gordón los días 18 y 19 del corriente mps 
de Junio 
Sr. Vega Flórez, Padre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 11 
Sr. López Robles, G. Franco. 
l i s t a de números premia-
dos del Cupón Pro Ciegos, co 
rrespondientes * al sorteo cele -
brado el día 17 de Junio <te 
1941. 
Premio de 25 pesetas, núme 
ro 956 y premiados con 2,50 
los siguientes: 56, 156, 256, 
1356, 456, 556, 656, 756, á56. 
GOBIERNO CIVIL 
ros 
El Excmo; Sr. Gobernador Civil 
y Jefe Provincial de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de . las 
J, O. N-S., ha recibido éu la ma 
ñaña de ayer las áiguien/tes visitas: 
Camarada Delegado Provincial de 
Auxilio Social, Cbmisión • de obre-
Tos de la Fábrica de Alpargatas, 
Fiscal Provincial de la Vivienda, 
Secretario Provincial dfe Educación 
y Descanso, Reverenda Madre Gu-
^eriora de los Ancianos Desampa-
rados, Jefe Provincial de Ganade-
ría, don Máximo Palacios, Comisión 
de señoras de la parroquia de San-
-ta Marina, señor Alcalde y Jefe 
Local de Carracedelo, señor Cura 
Párroco de Vaderas, Delegado 
Sincjical L o c a l , Presidente y 
Vocal de la Junta Veeirial de Ote-
melo, señor Alcalde de Villademor 
de la Vega, doña Pilar López, don 
Gregorio de la Fuente. 
CORREO PARA AMERICA 
El vapor norteamericano "E?:-
cambión", saldrá de Lisboa el vein-
tisiete del actual, conduciendo co-
rrespondencia para América, 
POMADA CEREO: Quemada-
ras, granulaciones, herpes, ez-




^ a r de Campos, ^ * j 
SEBASTIAN B ^ > . 
Avenida del OenerI ^ A 
num 16, 2 - i z q u S t̂̂ - ^ 
del Cine Avenid!) í p ^ l ? ^ ^ 








HlláliSO.—C. A. - MADJJ ^ sea 
Carpintería metálica, vkt í'jc0!• 
ñas, puertas, TitrinaTetc 
Presupuestos gratis. Dele'̂  ^ 
comercial de ventas P v 
NUEL G. DUCAL. Ave ^ 
República Argentina, 10 
Coñ o na es 
Amontillado 
FELIPE 11'y ANTIQUARY 
C A R T A B L A N C A 
ido de 
que n 












L E A U S T E D 
Tres insuperables productos de la Casa ^Hijos cíe Agustín Blazqu4Sr 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Representante para León y su provincia: X T J J . ñ 
B a j ó n , i LEON. Teléfono 1899. Publicidad MERQ 
Eevista des, Cultura y 
Letras 
••las a 
G A K A G E I 




P O S I C I 
INTERNADO TERESIANÓ.—Comenzará la preparación 
para las oposiciones de ingreso en el Magisterio, el día 10 
del a-ctuai. ' 
D R . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospfta] General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina v Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE 
NÍTO URINARIAS. CON SU CIRUGIA V PIEL 
Avenida del Padre ísja, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 12,94 
. HOTEL BALNEARIO . 
AGUAS TERMALES 
REUMA, BRONQUITIS, ETC. ^ 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE. 
> yvpniq-T^-i V Triform^c,: Torre. 3 . — L E O N . 
De espectáculos para hoy 
Miércoles 18 de Juni© de 1941 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema > 
Sesiones a las' 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
E l magnífico film STRADI-
VARIUS, por Gustav Froe-
lich. 1 . 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
Programa cómico 1 ¡QUERE 
MOS CERVEZA!! Mucha r i -
sa por Pamplinas. Apta para 
menorea 
C I N E A V E N I D A 
CAMISERO A M E D I D A 
Julio del Campo, 13, 2.° 
Se admiten géneros 
Asturias. Hotel am 
pisos conforfc. Pensión f 
Rivero. Salinas, 
MANTEQUERA 
Elaboración de manr 
na. Priicera marca 




Médico Especialista de Enfermedades dé Niños ^ L ^ 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1 0 8 ^ . 
Sesión única a las 7,30 de 
la tarde. 
Programa en Español, L A 
SEÑORITA DE BARD. Inte-
resante película por Emma 
Gramática. 
T E A T R O P R I N C I P A L . 
Gran Compañía de Come-
> diaá de la célebre pareja cL 
; P i c t o g r á f i c a JOSITA HER-
. NAN-RAFAEL DURAN, 
j Tarde a las 7,30. 
I ^agiüfipa comedia de 
• Nicodemi, RETAZO, gran triun 
ío de Josita Hernán y Rafael 
Duran. 
Ajoche a las 10,30. 
T r w i í ? apoteósico de L A 
TONTA DEL BOTE. La gran 
t T a d e M i l l á l 1 
^ ^ creación más inmen-
^ la ideal pareja del Cineí 
iNacional Josita Hernán-Rafael! 
A L M A C E N E S R I D B U E J O 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C 
fesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases, ' 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos ^ f í n m a . 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de . 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS ( P ^ S n o 
Ordiño a 18 - L E O N — ^ v f e z " 
58.0( 
4^ 
UNA MARCA U N ORGULLO UNA G 
Máquinas de coser. Nuevos ^ ^ l ^ m c i a , ^ P 
Representación General para León y su r:. . 
A . K M E B I A 
TELEFONO, 1956 : - : ¡A 
D B . Q U I N T l t l A N O ¿ ^ A B E J 
Ayudante del servicio de Urología del ^I'/iríd. 
Hospital de ]a P^0f» de M a ^ f l - ^ 
Especialista de Enfermedades del Kmon 
Venóreas. Avda. P^-^" 
Vías V i 
8 de junio dé 1941 
ÍCÔ ĴL—T~—1 
^ O A IMPERIAL ANTE UN~CONGRESO 
t£S; 
Has. 
D E A M E R I C A 
por Jesús E. Casariego 
^ S a r á n todos los países tíe 
afinidad Americana. Y pare-
^ uno de los temas, objeto 
da :Sn^endón en el gran proble-
—TnT^!^ =P está conteccionando. es 
M ^ ^ S ¿ S n ^ r l t a c i ó n d e 
• V A i j j . cultural del Inipeno espa-. - ̂ "fl001 cér ica, tan calumniada y 
eQ(ia por ios sostenedores de la 
1 negra antiespañola: 
-erto es''que con espíritu críti-
^poleado por una _ 
K {e) han venido diciendo 
flUe'la organización 
lianza imperial era defectuosa, 
x ia. actividades científicas ado 
AVVVUgilii. en algunas ramas, de aíra-
SCIAL í •lagunas. Admitiendo, aunque 
- MAM! l/̂ ea para íÍ,es P«ramente 
TJ! re!>r0Che' Serif' 611 
V», Vfent ) cas0i c0mo un reproche a ta 
etc., 0 ;5¡Tia ciencia española, no al de 
aeional. 
lentos. 








prepar3 actualmente en Bue- i celebración . de un 
Condeso Pedagógico, en el ; 
ticas. Nada digamos de la Teología, 
la Mística, la Filosofía y las Hu-' 
inanidades. Basta recordar que a 
principios del siglo X V I decía 
Erasmo de Rotterdam: "Ei^ Espa-
ña, en gl discurso de pocos años, se 
elevaron los estudios clásicos a I tan 
floreciente altura,, que no sólo debía 
excitar la admiración, sino servir 
de modelo a las' naciones más cul-




J O S E L U I S G. TEÜEBA 
Garganta, nari2 y oídos, Ci. 
rugía de Cuello, y Cabeza. Mé. 
dieo-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val-, 
deeilla. Consulta de 11 a 1 ^ 
dé 4 a 6. Ordeño 11. 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
M A G I S T E R I O 
Obtención documentos y |pre 
sentación: AGENCIA CAN-
T A L APIEDR A.—León. 
S. Delega 0̂ ¿e su, régimen imperial, pues-
s' D. ít (que ni un solo defecto puede se-
Aveni ilarse 'en América que no, sea re 
ina, 10. Aducción-' exacta de otro semejan-
de la Península. España daba lo 
pe tenía, y con ello dejabi ya bien 
calvo la pueza de su intención.^ 
Cabe recordar aquí, aunque sólo 
:a de paso, que nunca fué el es-
fiol uii pueblo especialmente do-
iJo para el cultivo y desarrollo^ de 
C m, i que aJiora llamamos la técnica. A i técnica es. indudablemente, aun-algunos discutidores, lo quieran 
i JK^tir. un resultado que se des-
iaZqiieZ í!lc¡e ^ ia C5encja 1)Ura, Nosotros 
irnos tenido, aun en las épocas de 
•y iyor postración, verdaderos genios 
j [las ciencias, aunque hayamos fa-
'TdERQ* en determinadas especialida-
s, como las matemáticas y la f i -
ta, por ejemplo. No obstante du- MIEI» de abejas, cera, come-
nte nuestra, pleñitud imperial, tu- 1 {nielo, linaza, genciana. Compra 
«nos y manejamos también la téc- dor Valeriano Campeigino. Ave 
y supimos sacarle a. la ciencia ni da Falencia. 1. LEON, 
ta sus últimas aplicaciones pfác , M E C A N O G E A F I A , ' taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle ValBncia de Don Juan, 
R E L O J E R I A Española, venta 
de máquinas, de coser Sínger, 
semixiuevas. Calle del Teatro, 
uúm. 2. León. 
APRENDA radio por corres.. 
pondencia en dos meses. Rega-
lamos materiales práct icas , l i a 
dio-Enseñanza. Apartado nú -
mero 10.069. Madrid. 
VENDO coche Fórd . 8 c i l in-
dros, semi-nuevo. Informes: 
Publicidad MERQ. León. 
D E S E A S E matrimonio, dere-
cho cocina o pensión completa. 
Informes: Santiesteban Osso-
rio, 12, 3.° Dcha. 
S E T R A S P A S A la acredi tadá 
fctn^ D E ^ P R O P I E D A D 'peluquería "Josefina" en Bo-
fc^í f ^ N B E N 17 casas y 2 cha- ñar por no 
jlas-p!í3te Madrid desde 47.000 
PROA' 
Sección Adminis-
trativa de Primera 
Enseñanza 
La Dirección General de P r i 
mera Enseñanza en telegrama 
de fecha 16 del actual y recibi-
do hoy esta Sección, me dice lo 
siguiente: 
"Varones tercera promoción 
Plan Profesional quedan equi-
parados hembras misma pronio 
eión a efectos concurso-oposi-
ción, jpudiendo tomar partOv-en 
el de plazas de más de diez 
m i l habitantes, solicitando an-
tes 25 actual. Hágalo público 
para conocimiento interesados. 
—Saludóle." 
Lo que se púb l i ca 'pa ra eono-
eimiento de los Maestros afec-
tados por la presente Orden, a 
f i n de que si les interesa pre-
senten su expediente completo 
antes del día 25 del actual en 
esta Sección Administrativa, 
en la forma y condiciones que 
determina la Orden del 13 de 
mayo últ imo, convoeajide d i -
chas oposiciones. 
León 17 de [junio de 1941.— 
E l Jefe de la Sección, Cándido 
Alvarez. 
F A G I N A ^ 
en la Virgen del Camino, earre 
tera del Aeródromo, se vende 
en muy buenas condiciones. Pa 
ra inf ormes: Agencia de Nego-
cios Soto. Santa Nohia. León. 
E l insecticida sin r iva l marca 
V E G A S D E L CONDADO 
ELL 
destruye, chinches, cucarachas, 
polillas, hormigas y toda clase 
de insectos. 
E l concurso de "alnches" 
Con • extraordinaria anima 
ción y gran afluencia de foras-
teros se celebraron las fiestas 
del Corpus, a cuyo éxi to acom-
pañó además é l tiempo que fué 
espléndido. 
E n el concurso de lucha leo-
nesa para el campeonato comar 
cal entre los luchadores de los 
Ayuntamientos de Vegaquema 
da, Santa Colomba de Curueño 
y Vegas, resultaron selecciona-
dos los siguientes: 
¿y ' • • 
1. °.—Licinio González, del 
Ayuntamiento de Vegaquema-
da, que ganó el primer premio, 
consistente en el c in turón del 
Avuntamiento de Vegas y cien 
pesetas. 
2. °.—JElías Román, del mis-
mo Aj'untamicnto, cincuenta 
pesetas de premio. „ 
3. °.—Teodorino García, de l 
Ayuntamiento de Vegas, vein-
ticinco pesetas de premio. ' 
4. °.—Bienvenido González, 
del mismo Ayuntamiento. quJn 
ce pesetas de premio. 
Lo siete |premios restantes» de 
diez pesetas cada uno, les co-
rrespondieron a Ildefonso Ro-
bles, Eleazar V i l l a y Jaó in to 
Perreras, del Ayuntamiento de 
Vegas. 
Baút is ta Rivera, del de Ve-
gaquemada y Juan Robles, To-
más Robles y José López, del 
de Santa Colombia. 
C I O S V A R I O S 
enfermedadé/ de 
HOSTÁTAI 









2 a 80 pesetas pie; 
r poderla atender, 
formes esta Administración. . 
tas; y 13 solares 'SE T R A S P A S A o arrienda el 
Hotel Vi l l a , Para informes en 
el mismo. Teatro, 3. León. 
L O C A L amplio propio para a l -
- J.IU£.VÍÜ impértanles macén, ar rendar ía . Informes: 
rústicas en provincias Teléfono 1603. León. 
Guadalajara, Toledo, ' M O T O C I C L E T A compro. Car-
bajo Harinas. Madrazo, 12. Te-
léfono 1547. 
CAMION "Ford" 8 cilindros 
con cupo 700 litros, con siete 
ruedas, todo en perfecto esta-
do y a toda ¡prueba, se vende. 
Informes: Defensa Comercial, 
Bayón, 10. 
V E N T A . Se hace de una casa 
^-Engrase y Fábr ica Co en Astorga. sita en la calle de 
f í ? casas en Valladolid, des 
i a 150.000 pesetas. 
6 * N E E i orta tes 
A"^. Zamora, Salamanca y 
^Jobd, desde 35Q.00O a 
it H S P A S A N : Fábr ica elec 
G A ^ C34. 7 molino piensos 
gneia Valladolid. 
icia, ^ N A D E R I A S ; una Peñ 
A L S 0 «lid nna P i q u e r í a en VaUa 
.tes 
en 
K c^-¿atinas. Costillas, núm. 8. Dar^ infor-
MPRAN Casas, chalets, mes: D. Pedro Mart ínez J u á -
| ^ y fincas en León y pro- irez que habitaren la misma, o 
OFRECESE Maestra Nacional, 
clases ¡particulares. Informes: 
Teléfono 17(J9. 
URGE traspaso farmacia, Ve-
guellina de Orbigo. Informes: 
Mareeliano Martínez. 
OFICIALA de peluquería nece 
sítase bien impuesta. Razón: 
Publicidad MERQ. 
CITROEN 5 H.P. compro, eon-
diciones.y precio: Círculo Or-
el oño I I . La Pola de Gordón. 
E X T R A V I O de una novilla 
ocho meses, pelo blafaco bardi-
no. Darán razón a Secretario 
Ayuntamiento de ViUabraz 
(León). 
PERDIDA cartera día 9 co-
rriente, conteniendo cierta can 
t idad dinero, fotografías y 
otros documentos, trayecto Or-
doño I I a Colegio de las Carme 
litas. Razón: Auto-Estacion, 
Oficinas. 
POLLOS machos raza castella-
na, dos meses edad, para recr ía 
o consumo, - se venden a par t i r 
del próximo martes en la Esta-
ción Pecuaria Regional 
FINCAS "San Miguel". Inver-
siones rústicas y urbanas. H á -
ganme projposicipnes. Tengo 
cantidades disponibles. Teléfo-
no 1430. Apartado, 82. León. 
CARPINTEROS, carreteros, 
herreros, oficiales segunda ca-
tegoría, necesítanse A L M A C E -
NES PONGA, Valencia de Don 
Juan (León). Informes: Ofici-
na Colocación Obrera de León. 
CEDO cuatro solares baratos. 
Ventas de Nava, al lado de las 
Escuelas. In fo rmarán : Ramiro 
Balbuena. 11,'Entlo, Izqda.' 
SE CEDEN, pastos en el mon-
tico Ferral, para ganado vaca-
no y lanar, vacuno 100 reses y 
pasto abun |D. Gervasio Rebolledo S^armien lanar l.OOO^ab zas 
l3a«e a AGENCIA C A N - ito, Farmacéut ico de Santa Oo- jdante. Para tratar 
S E N E C E S I T A ama, de cría, 
leche fresca. Para informes: 
dirigirse Faustino Fernández . 
Man silla de las Muías. 
SÉ V E N D E N un par de puer-
tas de carro, tres* hojas de bal-
cones completas, una puerta 
propia para bodega y una ver-
ja de hierro de 1 m. de alto por 
5 m. de largo. Para t ra tar : Se-
verino Robles. Cantareros, 18. 
E X T R A V I O yegua en Carrizo 
Ribera, día 13 corrientes color 
rojo anaranjado con contrase-
ña en la crin. Quien tenga se-
ñas de ella puede comunicarlo 
a Puesto Guardia Civ i l . Ca-
rrizo. 
COCHE^niño se vende. Razón : 
Rodríguez del Valle, 17. 
S O L A R se vende término Tra-
bajo del Camino. Razón esta 
Administración. 
S E V E N D E casa, núm. 10 calle 
Escorial. Informes esta Admi -
nistración. 
VENNDO coche niño. Infor-
mes: Santa Cruz, 16, 2.° Dcha. 
TRASPASO f rutería , sitio i n -
mejorable, por no poderla aten 
der. Calle Conde Guillén, n ú -
mero 1. 
S E V E N D E casa barrio San 
Esteban, núm. 30, calle del Ba-
rr io. Para t ra tar : Marcelino A l 
varez en la misma. 
S E C E D E local para cochera o 
almacén. Informes: Serranos, 
núm. 4. 
ORGANILLO nuevo ¡para ba i . 
le, se vende. Para t ra tar : Clau-
dio Lombas. Buiza (León) . 
COMPRARIA dos mesas lar-
gas, para servir como mostra-
dor. Informes: Publicidad 
MERQ. León. 
COMPRARIA 6 cubiertas 14 
por 45 en buen estado y 15 por 
^ T E D K A 
Laureano 45. I n f o r m é : PabKeidad 
Estos once luchadores qneU 
dan seleccionados con vistas a l 
Campeonato Provincial. 
E n la lucha libre, se adjudi-3| 
carón cuarenta pesetas a Jos| | 
López, de Ambasagúas, que fuéfl 
el que t i ró más contrarios. As 
las diez y media de la nochaj 
hubo de suspenderse la lucñaj 
por imposibilidad de apreciar^' 
las caídas. 
. E l día 12 se celebró otro en^ 
cuentro de "aluches"j adjudi-fl 
cándese a José López, de Am-í 
basaguas, veinte pesetas de pr.y 
mió por dar más número de ca í 
das, y cuarenta pesetas a Ala-i 
jdino Robles, de Cerezales, qtto 
quedó en el corro a las dos d© 
la. tarde, hora en que se dió tórj 
'mino a la lucha. En las carrea 
ras de lentitud en bicicleta,-
Baldomero Robles, de Villaíiue 
va, ganó el primer {premio por; 
entrar el úl t imo en la meta, y¡ 
Manuel Arias, de Vegas, ganó 
el segundo. 
E l concurso de bolos el úof-íj 
co premio lo ganó la represeaJ 
ta eión de Vil íanueva. _ 
E l concurso de "aluchcs'* páC| 
ra la selección, fué arbitradojj 
con-la competencia y autoridad! 
a que nos tiene acostumbradosi 
por D. Enrique Guisasola, quo, 
con otros buenos amigos doj 
León nos honraron con su pre-t; 
sencia. 
L a mocedad hizo gran cfcecro] 
che de cohetes. 
Las autoridades dieron toctó] 
clase de facilidades para ftl me-* 
jo r desarrollo del programa. 
A todos enhorabuena y 0115̂  
mo para superarse «n lo fioce-* 
sivo. 
Vida Eterna 
La fiesta del Sagrado CorwH 
zón de Jesús .—Pasado maAa-*] 
na, día veinte, fiesta, del SagraT 
Ido Corazón de Jesús , se celc-í 
b r a rá con particular solenmi-í 
dad en varias iglesias, esps^ 
cialmente en la de los J e s u í n s 
(Salvador d-e Palat del Rey)! 
donde habrá jubileo, y te rmiJ 
n a r á la novena al Corazón DbW 
fico. 
En las Siervas de Jesús , ha-} 
brá misa solemne a las diez. 
En las Carmelitas de la calle 
de Guzmán el Bueno, termina-» 
r á también solemnemente el no 
venarlo. * 
Y e t̂ la Real Colegiata d é 
San Isidoro, dará eomk'nzo, co 
rao dijimos, la novena del Apos 
telado de la Oración, con misa 
a las ocho y cultos a las ocho 
de la tarde. 
D E . FRANCISCO U C I E D A 
LOSADA 
Partos y enfermedades de lá' 
mujer. Consulta de 11 a 2 y déi 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
VOLUNTARIOS 
E N L A MARINA E S P A D O L A 
¡Edad 17 a 24 año«. Para infor-
ines y adquisición de documen-
tos.. AGENCIA D E NEQfL. 
cios s o m sa i¿ NS 
üiportaates coiitingeiiles com 
baten encarnizadamente ante 
O L L U 
CJOMUMCAIX) A L E M A N 
Berlín, 17 .-Comunicado del 
Alto Mando de la© fuerzas ar 
xnadas alemanas: 
"En el Afrira de] Norte 
prosiguen los dombates en el 
frente de Sollum, con la inter-
vención por ambas partes de 
importantes contingentes béli-
cos. Las escuadrillas alemanas 
e italianas han tomado parte, 
cficazniente en los combates 
de tierra. Los "Stukas" dislo-
caron las columnas británicas 
de camiones y las concentra-
ciones de tropas, atacaron a 
Üos bombarderos y destructo-
res y se lanzaron al asalto de 
una unidad blindada británi-
ca qde se preparaba para en-
trar en acción. Las pérdidas 
enemigas de carros blindados 
han aumentado considerable-
mente. 
Nuestra aviación bombardeó 
puertos de la costa Suroeste 
y Sureste de Inglaterra, así co 
mo los del litoral oriental de 
Escocia. Nuestros bombarde-
ros atacaron durante la noche 
pasada varios aeródromos bri-
tánicos. Cerca de Plymouth,-
un mercante de 3.000 tone la. 
das fué hundido y otro grave-
mente averiado en la costa es-
cocesa. 
Las tentativas de los avio-
nes británicos para volar so-
bre la costa alemana y los te-
rritorios ocupados, fracasaron 
con graves pérdidas para • el 
enemigo. Qumce aviones bri-
tánicos fueron derribados en 
combates aéreos y por ja DCA 
y otro® dos por los barcos pa 
trulleros. 
Durante la pasada noche el 
enemigo arrojó bombas explo-
sivas e incendiarias sobre va-
rias localidades de Alemania 
occidental. Varias personas de 
3a población civil resultaron 
muertas y otras heridas. Cier 
to número de casas fueron 
destruidas y sufrieron daños 
en los barrios de viviendas. 
También fueron alcanzadas 
igualmente algunas empresas 
Industriales e instalaciones fe 
rrovíariaa. Los cazas noctur-
nos derribaron nueve aviones 
británicos 
Entre el 13 y «1 16 de Ju-
nio, el enemigo ha t>enlido en 
total 53 aviones: 48 en com-
bates aéreos y 5 por acción de 
la Marina de guerra**.—EFE, 
COMUNICADO ITALIANO 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, 17.—Comronicado de los 
imnisterios dd Aire y Seguridad 
Interior: 
"La actividad aérea enemiga so-
bre la Gran Bretaña, dorante Ja pa 
sada noche, h» sido muy reducida. 
Las costas oriental, occidental y el 
suroeste de Inglaterra fueron boih 
bardeados y en dos puntos se regis-
traron daños y algunas bajas, míen 
tras que en los demás puntos los 
destrozos éon de poca importancia y 
el número de ríctimas reducido. 






• Madrid. 17.—El "Boletín Oficial 
del Movimiento" publicará en su 
próximo número, entre otras,. una 
disposición de Información e Inves 
tigación con el cese del de'egado 
povincial del servicio en León, ca 
marada Manuel Junquera y Fernán 
dez Carvajal y se nombra para sus 





canos en el Reich 
Berlín, 17.-Se anuncia efi 
cialinente que el Gobierno 
del Reich ha dispuesto cou 
efecto inmediatos la adop. 
ción de las medidas necesa-
rias con relación a los bienes 
de los oiudádanos norteame-
ricanos en Alemania, como 
respuesta a la congelactón 
de bienes alemanes en Nor-
teamérica.-- (Efe). 
S E ESPERAN 
TANTES A C O ^ J ^ I 
MIENTOS L ] | 
W a s h i n g t o n , 17._E- „ 
m a n a en curso s& ^ ¡ 3 
i m p o r t a n t e s aeontoni ^ 
e n ; o S ' E S t a d a s I J n i d o ^ 6 ^ 
se i n f o m a d e f u e X 0 ¿ b i ^ 
m e n t e b i e n i n f o r m a ^ ^ 
f i e s t a n los informadores 0 ^ 
e x p u l s i ó n ,de los a S f 
manes n o es una medida 
da. s ino que i r á seg-aida 
otras v a r i a s . A este roio 
señalan que aunque Ro Jve 
se e n c u e n t r a y a restablecid 






Roma, 17. — Comunicado oficial 
húmero 377 dd Cmrtel general de 
las fuerzas armadas italianas: 
"La base naval de La V-lette ha 
írdo botribardeada por nnestra avia 
ción la pasada noche. 
En el Africa del Norte ha pro-
seguido la encarnizada batalla 
^ e S o 11 u m, durante todo ex 
día dé ayer. El enemigo atacaío 
por las fuerzas acorazadis ítalo-
germanas ha sufrido pérdidas con-
siderables; a las veinticuatro horas 
'de batalla más de sesenta carros 
blindados ingleses habhn sido des-
truidos por nuestras fuerzas. Las 
fuerzas aérea» italo-germanas han 
colaborado eficazmente con las ar-
mas de tierra, consiguiendo des-
truir o averiar tm gran número de 
vehículos mecanizados etiemisos. 
. En combates aéreos han sido de-
rribados once aviones británicos. 
En Africa oriental, sector de Ga 
lia Sidamo, prosiguen los movímien 
tos de nuestra trepa, entorpecidos 
por el mal tierano. reinante. En 
otros sectores vo hay nada que se-
Cl o la con 
Jerusalén, 17.—Las t r o . r Agencia Havas Ofi. En algu-? 
pas de V«chy tíao efectuado nos pantos, con ei apoyo de s 
incursiones én territorio oca la aviaciíón,, se consiguieron 
pado por las fuerzas impe-
riales bri tánicas en Siria, ha 
declarado el portavoz m i l i -
tar del alto mando br i táni-
co en Orieiíte Medio, si bien 
estima el mando ^ m:"" 
que dichas operaciones no 
tsenen jmportanefa. 
La actuación de las coluro 
algunos avances.—EFE. 
COMUNICADO INGLES 
El Cairo, 17.—Comunicado 
alítar del cuartel general bri tánico: 
"Libia.—Mediante ' un movi-
miento de sorpresa, nuestras 
a» cuiuiu tropas han efectuado una pe-
nas francesas se ha registra netración inicial en las lineas 
do en los alrededores de enemígas hasta Fuerte Capuz-
Merjayum y Euneitra y van zo. Han sido enviados apresu-
apoyr^os por algunos carros radamente numerosos " refuer_ 
bliiidadosí . . . . zos enemigos desde la región 
Respecto a l sector de la ^e Tobrpk y log numerosos y 
costa/ manifestó que las resueltos contraataques, han 
fuerzas inglesas han ocupa- sido rechazados hasta ahora 
do Jezzina, localidad que con grandes pérdidas para el 
las tropas australianas han enemigo. Contmúa la opera-
rebasado en tres kiló»"«- C1̂ 1L 
t r o s . — E F E . . « . . . . 
¡ngíese?, 
>adcs 
Berlín, i/.-Un comunicado ex-
irmrdinario da cuenta del gran 
éxito de h aviación alemana en 
los combates del Cana* déi la 
Mancha, donde fueron derribados 
veinte aviones ingleses. Las per 
didas alemanas fueron un solo. 
aparato. EFE. • 
»a au^auu IUQCS ios acti ver: 
que tema anunciados para est ^ 
semana, tal vez para poder 




Nueva York, 17.—Un 
funcionario del miaist 
del Interior ha dtcla 
que habían sido bloque 
252.000 galones de pe 
destinados a ser expor 
al Japón, en vista de que I 
Estados Unidos se encu 
tran amsnazados con la p 
nuria de este carburan -̂ ^ 
fe). ! ija, t 






de s la Ci 
coni 
CONTINUA L A ÓFENSI 
VA F R A N C E S A 
Beyruth, 17.—Las fuerzas 
francesas han continuado sus 
operaciones ofensiva^ al sur 
I , birla.—.Aunque las fuerzas dos de Aviación y el de Manna.' 
jabadas realizaron procesos p n v Í A , fínr.ñ<:t j?e de la oficina de coord 
constantes en el sector de ^ e n v l a m a s L l O p a S í¿ V,vuda a w-terra y el ^ 
a las Azoies 
T e a t r o s 
costa y han ocupado varias 
posiciones de la región de 
Kisv/eh, han sido desencade-
nados fuertes contraataques 
por las tropas de Vichy en 
chan refuerzos británicos para 
dichas localidades, donde con 
tinúan los' combates con gran 
dureza".—EFE. 
L O S F R A N C E S E S R E C O N 
Q U I S T A N I M P O R T A N T E S 
P O S I C I O N E S , | 
, Vichy, .i?-Un eomtmicado ofi 
cia de Beyruth dice que durante 
el día de hoy se Jum intensificado 
ww operaciones ofensivis de las 
unidades francesas en las regio-, 
nes de Esra y Kuneitra y en elt 
Líbano meridional, especia mente 
en- Merjaywm con ¿1 apoyo de 
aviones de reconocimiento y bom 
hardeo. E-as tropas francesas ocu 
paran posiciones, que les. habían 
-0O0-
JOSITA HERNAN - RAFAEL 
DURAN . 
Lisboa, 17.—El transporte 
portugués "Gilearnes", ha sa-
lido de Lisboa con dirección 
. a las Azores llevando a bor-s 
do un destacamento de la 
Marina, que se incorpora a 
la base naval de Punta Del-
gada. E l barco lleva asimis-
mo material de guerra a la 
isla.—(Efe). 
Las 
cretario' de Marina. La enW^ ^ 
versó acerca de la ^ ^ 
los Estados Unidos a 
E F E . SE 
•IFM ^ DOS MIL. Q ü ! ^ 
MILLONES DE 
CONGELADOS 
La juventud, la simpatía y la 
elegancia, se adueñan de todos los 
públ¡cc>s, por eso ayer,' el de León 
se entregó de Heno a Jositá Hernán 
y Rafael Durán, las dos ya popu-
lares y eminentes figuras del cine 
im espáñol. > 
• A l frente de una muy notable 
Compañía, en la que figuran nom-
bres tan conocidos, como E'oísa 
Miko, Paulino, Casado, César Mu-
ro, Domingo Rivas y otros, Josita 
"y Rafael dieron a conocer la nueva 
vorsión de "La Tonta del Bote", 
en la que todo el elenco logra un 
merecido triunfo. 
Al final, la pareja cinematográ-
fica imerpretó varios y deÜcad-s ees dice'ouV ^ ^ v ' ^ r ' V i " "dn -a las Qiez y meaia aio uua 
bailables, que el público premió con, Hermon. así ^ J ^ . r5_"so«.y conferencia el camarada Rober 
c: 'urosos sp'ausr- ,.' 
Josita Hernán y Rafael Durán,! siva francesa Po_r 
triunfan en la pantalla. Y ése triun actividad inglesa ha sido'débTre^ el ^ ^ ^ 
fo, con aumento, quizas, lo logran litoral a n n ^ "d S1U« ^ D i 1 en ex T , • i 
talmente ea la escena, j da i^na^te ? t « / ^ ^ ayu Ma4i*ld, IT.—Bajo la {pre«i-
»- ^ paríe ^ h flota.-EFE. .dencia del Delegado Nacional 
Be 
Nueva York ^ ú n ^ ¡o d 
-ficiales, ^ total de los ^ 
gelados pertenecientes a ^ ¿oit ^ 
Viones europeas, se ^ L ,bríS^E» acre 







^ o n 
Conseja Sindica 
A G R A R I O 
Madrid,, l í ^ E s t a mamna de S i n d i c a ^ 
sido semladas. Fueron bombardea reanudo. sus sesiones el Conse- reas esta . .-^ e\ iteV^ 
das eficazmente al sur de D m m J0 Sindical. Se pasó al estudio Sindical. As181 
co y en la región -de Dersa vü- de la ponencia sobre "Coloni- general Bernai. 
^ A i . ^ P?1"" británicas matón zación", interviniendo en la ais 
saaas. E F E . cu^ión los delegados provincia. 
¿ r T T T 7 T n les de Madrid, Cuenca, Jaén, 
" REDUCID f BRITAmcA Cádiz y Córdoba y los cámara-
VÚ4. ÜV Pernal y Troncoso. 
¿» í^.* T7-—cotnumeado fra  A l s di   di  di  n  
Primero dio u ^ c ^ - | 
C1 camarada ^ ^ i e v ^ U 
suidamente, ^ J f o ^ l N 
Subsecretario de ^ k, 
al estudio de l ^ , ^ 0 ^ 
lon . - :— — j conierencia ei camarama X V U U ^ J . 
lárf Lfcno !n,Us m°ntfas t» Sánchez Jiménez, sobre "Cré 
el r  ^ ú t e n é * 4 
¿ , con ^ 
¡ecretano a« 
pasó al estudi0 ü íc0ia . r | i f 
sobre ' ' ^ P ^ ^ a r a d ^ ^ 
• ; r̂, irarlOS C^, . / nna 
Artíc 
Blanca se ha celebrado una ^ l ^ ^ 
rencia. a la que hm asistido e l j ^ ^ u 
sideníe Roosevelt. d ief« rde.;!n 
ci   i i   l  ann^ 
vinieron varios ^ a ¡ 
legados A las ocho cu ^ 
ferencia «1 .^^^rres 
Rodr ígaezde ^ úbi ic^ 
tema "Prosperidaa i . 
(Cifra},* 
Huî  
Pe 
